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MOTTO 
 
“Keep challenging yourself, never be satisfied, and make sure you always 
perform beyond expectation” 
(Billy, YOT) 
“Berpikir kecil ketika kamu dapat berpikir besar akan membatasi dirimu di 
berbagai aspek kehidupan. Orang mampu berbuat sesuatu yang besar, tetapi hal 
itu tidak akan terjadi jika mereka tidak berpikir bahwa mereka mampu melakukan 
hal-hal besar tersebut. Mulailah dengan pikiranmu sendiri” 
(Donald Trump) 
“Kemenagan mudah merupakan hal yang murahan. Kemenangan hanya bernilai 
tinggi bila direbut dengan perjuangan berat” 
(Henry Ward Beecher) 
“Believe in yourself. You can do it” 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate 
governance terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pengaruh corporate 
governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings 
management. Corporate governance di ukur  dengan komposisi dewan komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan 
ukuran perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan CFROA (cash 
flow return on assets) sedangkan earnings management diukur DAit 
(discretionary accruals). Data yang digunakan adalah data annual report yang 
dipublikasikan di situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan situs masing-masing 
perusahaan sampel dari tahun 2009-2011. Metode dalam penelitian yang 
dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan uji 
regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) komposisi dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, (2) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan, (3) komite audit tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, (4) kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, (5) ukuran 
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, (6) 
komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management, (7)  
ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management, (8) komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi 
oleh earnings management, (9) kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings 
management, (10) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management. 
 
Kata kunci : Corporate Governance, Kinerja Keuangan Perusahaan, Earnings 
Management 
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